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ТРОНЬКО ПЕТРО ТИМОФІЙОВИЧ
(12.07.1915 – 12.09.2011)
12 вересня на 97 році життя помер Герой України, державний і гро-
мадський діяч, академік НАН України, доктор історичних наук, професор,
лауреат Державної премії СРСР, заслужений діяч науки і техніки України,
завідувач  відділу регіональних проблем історії України Інституту  історії
України НАН України, голова Головної редколегії науково-документальної
серії  книг «Реабілітовані  історією»,  голова  Національної  спілки  крає-
знавців України,  голова редколегії наукового збірника «Історія України.
Маловідомі імена, події, факти» ПЕТРО ТИМОФІЙОВИЧ ТРОНЬКО.
Він народився 12 липня 1915 р. у с. Заброди Богодухівського повіту на
Харківщині. Трудову  діяльність розпочав у 1932 р. робітником шахти у
м. Дзержинську. Після закінчення учительських курсів працював учителем
суспільствознавства та української мови у сільській школі Богодухівського
району. З 1937 р. Петро Тимофійович — на комсомольській роботі: був
секретарем Сумського, першим секретарем Станіславського обкомів ЛКСМУ.
Талант науковця реалізовувався в аспірантурі Академії суспільних наук
при ЦК ВКП(б). Вже у 1951 р. відбувся захист дисертації «Комсомольське
підпілля Радянської України в боротьбі проти гітлерівських загарбників у
роки Великої Вітчизняної війни». Однак, у той час були затребувані його
організаторські здібності — його обрали секретарем Київського обкому
КП України, у 1960–1961 рр. — завідувачем відділу пропаганди й агітації
ЦК Компартії України. Впродовж 17 років (1961–1978) П. Т. Тронько працю-
вав заступником Голови Ради Міністрів УРСР. Роботу в державних органах
П. Т. Тронько  вдало поєднував з науковою  діяльністю.  Головне  дітище
П. Т. Тронька – унікальне 26-томне видання «Історія міст і сіл Української
РСР». Безпрецедентна за масштабами робота була здійснена за 12 років. У
1976 р. це фундаментальне видання і його керівник удостоєні Державної
премії СРСР у галузі науки і техніки.  З 1979 р. він керував відділом істори-
ко-краєзнавчих досліджень в  Інституті  історії АН УРСР. Перу дослідника
належить понад 600 наукових праць, зокрема 17 монографій.
У  прощанні  та  громадській панахиді брали участь Прем’єр-міністр
України М. Азаров, Голова Верховної Ради України, академік НАН України
В. Литвин, перший віце-прем’єр-міністр А. Клюєв, перший заступник Голови
Верховної Ради  України А. Мартинюк, Міністр освіти і науки, молоді та
спорту Д. Табачник, президент Національної академії наук України, ака-
демік НАН України Б. Патон, директор Інституту історії України НАН України,
академік НАН України В. Смолій, ректори провідних ВНЗ України та ін.
Редколегія наукового  збірника «Історія України. Маловідомі  імена
події, факти» щиро співчуває рідним та близьким Петра Тимофійовича.
Світла пам’ять про видатного вченого та прекрасну людину назавжди збе-
режеться у серцях тих, хто його знав.
          Від редколегії
